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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lain, dan hanya pada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (S. Inshirah : 6-8) 
Kesulitan bukan sesuatu yang harus ditempuh, tetapi harus difahami untuk 
menemukan solusi. Kesulitan bukan beban, tetapi teman menuju kesuksesan 
(Catarina Putri) 
Allah tak pernah janjikan langit selalu biru, jalan hidup tanpa batu, matahari 
tanpa hujan, kebahagiaan tanpa kesedihan, sukses tanpa perjuangan. Tapi Allah 
janjikan kemudahan bersama kesulitan, rahmat dalam ujian, ganjaran buat 
kesabaran, dan  keteguhan dalam perjuangan. (Rahma Ferdiana) 
Sebesar apapun inginmu, tetap tak akan mampu melebihi kuasaNya. Maka, 




* Dengan segenap rasa cinta dan kasih, kupersembahkan skripsi ini untuk Bapak 
dan Ibu atas limpahan kasih sayang, dukungan moral, motivasi, dan do’a yang 
selalu menyebut namaku untuk keberhasilanku. Untuk Yangkung dan Yanguti 
(Alm) terima kasih atas kesabaran, ketelatenan, dan do’anya, serta untuk adikku 






     
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profesionalisme, sifat 
machiavellian, dan gender terhadap pengambilan keputusan etis auditor. Populasi 
dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di 
Jawa Tengah dan Yogyakarta. Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan 
dengan metode convenience sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini 62 
auditor. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda 
dengan program SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme, 
dan sifat machiavellian berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan 
keputusan etis auditor, sedangkan gender tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pengambilan keputusan etis auditor.  
Kata kunci: profesionalisme, sifat machiavellian, gender, pengambilan 


















     
The study aims to examine the influence of professionalism, machiavellian 
behavior, and gender on the ethichal decision making auditor. The population in 
this study is the auditors who work in public accounting firm in Central Java and 
Yogyakarta. Sampling in this study conducted by convenience sampling method. 
The number of samples in this study were 62 auditors. This study was analyzed 
using multiple regression analysis using SPSS 20. The result indicate that the 
professionalism, machiavellian behavior has a significant positive effect on 
ethical decision making auditor, while the gender have no significant effect on the 
ethical decision making auditor. 



















 Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT karena kasih, karunia, 
dan limpahan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 
judul “Pengaruh Profesionalisme, Sifat Machiavellian, Dan Gender Terhadap 
Pengambilan Keputusan Etis Auditor (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik 
di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta)” 
 Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan 
melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada jurusan 
Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus. 
 Dalam menyusun skripsi ini, penulis memperoleh bantuan, bimbingan, dan 
pengarahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis 
ucapkan terimakasih kepada : 
1. Dr. Suparnyo. Selaku rektor Universitas Muria Kudus. 
2. Dr. H. Mochamad Edris, Drs, MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Muria 
Kudus. 
3. Dr. Dra. Hj. Ponny Harsanti M.Si, Akt. Selaku pembimbing I yang telah 
memberikan arahan dan petunjuk serta perhatian kepada penulis dalam 
penulisan skripsi ini. 
4. Sri Mulyani SEI, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi, dan sebagai 
dosen pembimbing II yang penuh perhatian dan kesabaran dalam 





5. Bapak dan Ibu dosen, yang telah memberi bekal ilmu yang tidak ternilai 
harganya kepada penulis selama belajar di Fakultas Ekonomi Universitas 
Muria Kudus. 
6. Bapak dan Ibu seluruh Staf di Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus. 
7. Bapak dan Ibu Akuntan Publik di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta, yang telah bersedia menjadi responden dan meluangkan waktu 
guna mengisi kuesioner yang disebarka penulis. 
8. Bapak dan Ibu tercinta, penulis khusus mempersembahkan ucapan terima 
kasih yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu atas segala nasehat, 
tauladan, dan do’a yang selalu menyertai setiap langkah hidup penulis untuk 
menjadikan penulis lebih dewasa, mandiri, dan bertanggung jawab. 
9. Kepada adikku yang selalu memberikan dukungan dan semangat. 
10. Kepada keluarga besar Bapak Suwaro dan Bapak Kasdi yang selalu 
memberikan motivasi dan kasih sayangnya yang berarti selama ini. 
11. Kepada Nurul Ira Afrianti, Elok, dan Anshor yang selalu memberikan do’a 
dan motivasi yang berarti. 
12. Teman-teman terbaik dan seperjuangan Mega, Mbak Ayu, Pungky, Mbak 
Ita, Mbak disty, Ines, Mas Dono, Dwi, Denis, terima kasih untuk 
kebersamaan, keceriaan, dan kenangan yang terindah yang tak terlupakan.   
 Akhirnya semoga Allah SWT memberikan karunia, limpahan rahmat dan 
berkat-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan penulis 
berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat  bagi pembaca dan pihak-
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